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“Don’t get scared before you try 
Don’t blame yourself for your imperfections 
Think about happy things everyday 
The most important is, you have to believe in yourself.” 
NCT 127 – Dreams Come True  
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“Pengaruh Electronic Word of Mouth Food Blogger Eatandtreats 
Terhadap Minat Beli Banban Tea.” 
ABSTRAK 
Oleh: Etania Azari Caniza 
 
Media sosial kini menjadi media komunikasi yang memfasilitasi konsumen untuk 
saling berinteraksi, sehingga mengakibatkan informasi mengenai suatu produk dapat 
tersebar dengan cepat. Electronic word of mouth memiliki peran penting dalam 
mempengaruhi keyakinan dan pertimbangan calon kosumen dalam proses minat 
pembelian. Eatandtreats merupakan food blogger memiliki engagement besar pada 
ulasannya mengenai produk Banban Tea dalam Instagramnya. Ulasan mengenai 
Banban Tea di Instagram @eatandtreats terhitung tiga postingan instafeeds dan 
beberapa instastory, sehingga interaksinya dengan pengikut semakin banyak dan 
sering. Komunikasi yang terjadi dalam ulasan ersebut menjadi acuan dalam 
menumbuhkan minat beli Banban Tea. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui ada atau tidaknya, dan seberapa besar pengaruh electronic word of mouth 
food blogger Eatandtreats terhadap minat beli Banban Tea. Penelitian ini menggunakan 
konsep electronic word of mouth, minat beli, dan food blogger. Metode yang digunakan 
adalah kuantitatif yang bersifat eksplanatif, dengan pengambilan data menggunakan 
survei atau kuisioner. Kuisioner disebar melalui direct message Instagram kepada 100 
responden yang merupakan pengikut Instagram @eatandtreats. Periode penyebaran 
kuisioner dimulai sejak 1 Mei 2020 – 8 Mei 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel electronic word of mouth (X) memberikan pengaruh sebesar 10,4% terhadap 
variabel minat beli (Y). Dengan rtabel sebesar 0,195, siginifikansi 5% dan n sebanyak 
100 responden, kedua variabel tidak memiliki hubungan dengan nilai koefisien 
determinasi 0,104 < 0,195. Kedua variabel juga memiliki nilai Pearson’s Correlation 
rendah sebesar 0,332. 
 
 






“The Impact of Electronic Word of Mouth by Food Blogger 
Eatandtreats to Purchase Intention of Banban Tea.” 
ABSTRACT 
By: Etania Azari Caniza 
 
Social media has become a communication medium that facilitates consumers to be 
able to interact with each other, resulting in information about a product that can be 
spread quickly. Electronic word of mouth has an important role in influencing the 
beliefs and considerations of prospective customers in the buying interest process. 
Eatandtreats is a food blogger who has a big engagement on his reviews of Banban Tea 
products on his Instagram. Comments about Banban Tea on Instagram @eatandtreats 
counted three posts by instafeeds and several instances, so that their interactions with 
followers increased more and more frequently. The communication that occurred in 
the review became a reference in growing interest in buying Banban Tea. The purpose 
of this research is to find out whether or not there is, and how much influence the 
electronic word of mouth food Eatandtreats bloggers have on buying interest in Banban 
Tea. This research uses the concept of electronic word of mouth, buying interest, and 
food blogger. The method used is quantitative which is explanatory, with data 
collection using surveys or questionnaires. The questionnaire was distributed via 
Instagram direct messages to 100 respondents who were followers of Instagram @ 
cheatandtreats. The distribution period of the questionnaire began from May 1, 2020 - 
May 8, 2020. The results showed that the electronic word of mouth (X) variable had 
an effect of 10.4% on the variable purchase interest (Y). With a rtabel of 0.195, 
significance of 5% and n of 100 respondents, the two variables do not have a 
relationship with the coefficient of determination 0.104 <0.195. Both variables also 
have a low Pearson's Correlation value of 0.332. 
Keywords: electronic word of mouth, purchase intention, food blogger, Eatandtreats, 
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